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“Semoga semua mahluk memandang kami dengan pandangan mata seorang 
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Air merupakan salah satu hal penting bagi kehidupan manusia untuk digunakan 
kedalam kegiatan sehari-hari. Airtanah merupakan salah satu sumber air bersih yang 
dapat dimanfaatkan oleh manusia, airtanah ini dapat didapatkan dengan melakukan 
pemboran sumur dalam maupun pembuatan sumur dangkal.  
Daerah penelitian berada pada Cekungan Airtanah (CAT) Sumowono yang 
terletak di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan 
Kabupaten Temanggung. Pertambahan Penduduk yang terjadi pada CAT Sumowono 
pada Tahun 2012-2014 ini memungkikan adanya penurunan kualitas airtanah.  
Studi hidrogeologi pada daerah ini dilakukan agar mengetahui kualitas airtanah 
dari CAT Sumowono sehingga dapat dilakukan evaluasi airtanah untuk kebutuhan 
konsumsi air minum selain itu juga dengan mengetahui kondisi hidrogeologi pada 
CAT Sumowono diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah lebih menjaga 
kualitas dari airtanah. 
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Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia setiap harinya 
membutuhkan air untuk konsumsi sehari-hari maupun kegiatan lainnya seperti 
mencuci, menyiram, dan irigasi. Cekungan Airtanah (CAT) Sumowono merupakan 
cekungan airtanah lintas kabupaten meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten 
Temanggung, dan Kabupaten Semarang terhitung luas keseluruhan CAT Sumowono 
adalah 207 km2. Dari data Badan Pusat statistik terdapat pertambahan penduduk dari 
Tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan rincian pada Tahun 2012 jumlah penduduk 
CAT sumowono adalah sebesar 82.769 sedangkan pada Tahun 2014 jumlah penduduk 
CAT sumowono adalah sebesar 87.325. Berdasarkan pertambahan penduduk tersebut 
dapat diketahui bahwa kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari akan 
bertambah. Dalam penggunaan airtanah untuk kebutuhan sehari-hari diperlukan 
kualitas airtanah yang baik, untuk mengetahui kualitas airtanah yang baik perlu 
dilakukannya pemetaan hidrogeologi untuk mengetahui kondisi hidrogeologi daerah 
penelitian maupun pengambilan sampel air tanah untuk dilakukan pengujian lab kimia 
sehingga diketahui kandungan airtanah tersebut. Kualitas airtanah dapat diketahui 
menggunakan perhitungan Water Quality Index (WQI).Didapatkan kualitas airtanah  
dengan rincian seperti berikut 0%  sangat baik, 84% baik 8% buruk 6% sangat buruk 
dan 2% tidak layak untuk diminum, didapatkan kualitas airtanah dengan rincian 
seperti berikut 0% sangat baik, 90% baik, 2% buruk,  6% sangat buruk 2% tidak layak 
minum 2 hasil ini dapatkan dengan 2 perhitungan WQI 
 


















      ABSTRACT 
Water is very important for human life, because human need water for daily 
activity such as drinking, washing, farming. Sumowono Groundwater Basin are 
Groundwater basin that cover three district such as Kendal district, Temanggung 
district and Semarang district. Temanggung Sumowono Groundwater Basin has an 
area approximately 207 km2. From the data of Badan Pusat Statistik there is some 
increase of population within Sumowono Groundwater Basin in 2012 population 
within Sumowono Groundwater Basin are 82.769 but in 2014 population within 
Sumowono Groundwater Basin are 87.325, From this data we can conclude that the 
use of groundwater in the Sumowono Groundwater basin will increase. When we are 
using groundwater we must know the quality of the water that we are using. To know 
the groundwater quality we must do a hydrogeology mapping to know the 
hydrogeology condition of  Sumowono Groundwater Basin and take the sampel of 
groundwater and test it in the lab so we know the chemical and physical compound of 
the groundwater. The quality of the water can be calculate from water quality index 
(WQI). The resut of WQI are 0% Very good, 84% good 8% poor 6% very poor and 
2% , 0% very good, 90% good, 2% poor,  6% very  poor 2% not consumable this 
result is gained from 2 WQI calculation. 
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